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Relação de Dissertações e Teses Defendidas 
no Segundo Semestre de 2014
563. Elias Gomes da Silva – 11.06.14
Título: “A dialética do desespero em Kierkegaard e sua influência sobre o 
conceito de alienação em Paul Tillich”
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
564. Maria José da Silva – 19.08.14
Título: “O direito é torcido à porta porque a justiça se encontra deitada por 
terra. Um estudo sobre o direito e a justiça na profecia de Amós, a partir 
de Am. 5,10-13”
Orientador: José Ademar Kaefer
565. Fábio Pires – 14.08.14
Título: “Identidades e teologias no primeiro cântico do servo de YHWH: 
Estudo exegético de Isaías 42,1-9”
Orientador: José Ademar Kaefer
566. Allan Nilton dos Reis – 02.09.14
Título: “Não entrei em crise com Deus: A desinstitucionalização da religião 
na ática de ex-alunos(as) de teologia evangélica”
Orientador: Lauri Emilio Wirth
567.Marcelo Alves Dantas – 04.09.14
Titulo: O misticismo judaico e apocalíptico de João capítulo 4 e 5 – Ascensão 
e viagem celestial no cristianismo primitivo”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
568. Daniel Santana Camuçatto – 18.09.14
Título: “Religião e periferia urbana: As dinâmicas entre os processo urbanos 
e migratórios na Igreja Mundial do poder de deus em Vila Alpina”
Orientador: “Dario Paulo Barrera Rivera”
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569.José Mario Galdino – 26.09.14
Título: “Religião cristã e ciência moderna nas obras Os fundamentos e em 
Religião e Ciência de  Bertrand Russel: Uma análise crítica comparativa dos 
discursos”
Orientador: Helmut Renders
570. Alonso de Souza Gonçalves – 30.09.14
Título: “Por uma eclesiologia aberta: Reflexões a partir da eclesiologia de 
Jürgen Moltmann como uma contribuição teológica à Igreja Batista Brasileira”
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
571. Adrien Gyato Bowane – 02.10.14
Título: “Igreja Universal do reino de Deus na África subsaariana: Implantação, 
expansão e transnacionalização”
Orientador: Leonildo Silveira Campos
572. Elton Egydio Alves – 02.10.14
Título: “Os modelos de desejo e de ser humano no discurso de Edir Macedo”
Orientador: Jung Mo Sung
573. Livan Chiroma – 09.10.14
Título: “Igrejas orgânicas – Mobilidade e reconfiguração religiosa: O caso 
do ‘Caminho da Graça’”
Orientador: Leonildo Silveira Campos
574. Alexandre Medeiros – 26.11.14
Título: “Evangelii Gaudium ênfase na práxis libertação: Opção preferencial 
pelos pobres, economia e utopia”
Orientador: Helmut Renders
Defesas de Tese
183. Anderson de Oliveira Lima – 22.08.14
Título: “Reações literárias à cultura de reciprocidade do antigo mediterrâneo: 
Uma leitura da linguagem econômica do evangelho de Mateus”
Orientador: Paulo Roberto Garcia
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184. Donizeti Rodrigues Ladeia – 09.09.14
Título: “A matriz filosófica do presbiterianismo no Brasil”
Orientador: Lauri Emilio Wirth
185. Valter Luiz Lara – 29.09.14
Título: “Transformação social servida à mesa. Interpretação cultural e socio-
religiosa do lava-pés em Jo 13,1-17”
Orientador: Paulo Roberto Garcia
186. Marcelo da Silva Carneiro – 20.10.14
Título: “O filho do homem é Senhor do sábado. Memória e identidade nos 
evangelhos sinóticos”
Orientador: Paulo Roberto Garcia
187. Luciano Robson Peterlevitz – 27.10.14
Título: Eis que livrarei da prisão o meu povo Israel e Judá: As palavras de 
salvação em Jr. 30-31 como projeto de retribalização”
Orientador: Tercio Machado Siqueira
188. Allan da Silva Coelho – 03.11.14
Título: “Capitalismo como religião: Uma crítica de seus fundamentos míti-
co- teológicos”
Orientador: Jung Mo Sung
189. Samuel de Freitas  Salgado – 11.11.14
Título: “A palavra de Javé em Jeremias 7,1-8,3: Uma análise da profecia como 
portadora de um conflito social oriundo da cobrança excessiva de tributo”
Orientador: Tercio Machado Siqueira.
